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氏名 宋 成哲 
学位の種類 博士（法学） 
学位記番号 第 772 号 
学位授与の日付 2021 年 9 月 15 日 
学位授与の要件 本学学位規則第 5 条第 1 項(1)該当者(甲) 
論文審査委員 主査 教授 潘 阿憲 
副査 教授 荒谷 裕子 









































第一章 序説  











(3)  主要目的ルール説 
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